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Año de 1804. Juev^ 21 de Julio. 
de l«a provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
E P a ü ? l E ! ) \ i ) E S Y D M C i l O S DEL ESTADft 
t>fa¡ LA 
Pro%'litrÍA tüe Maluca. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
|jernador civil de esla provincia y en 
virlud de la» leyes do 1 .* de mayo de 
4855 y 11 de julio de I85G, y Real 
órdmi de 17 de i\larzo último é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las lincas siguienfeí: 
REMATE para el dia 28 de A-osto de 1804, 
anleel Sr. Juez del distrito de la Vic'oria 
y escribano Don Antonh Orosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Menor cuantía, 
HEMATE EN MÁLAGA Y ARGÍIIDONA, 
Kám. del 
inveut.0 
250. ü a cortijo llamado de Pimeatel; si-
tuado en el partido rural de la Veg-a, 
término d é l a villa de Archidona, pro-
cedente de fas monjas de la Encarnación 
de la ciudad de Antequera, el cual lia-
da porLevanle y iNorte con tierras del 
nombrado Loma de Vera y por Poniente 
y Sur con tierras de D. Antonio Enri-
quez: se compene de 104 fanegas y i 
celemines de tierra de 3. ' calidad, equi-
valente á 6279 áreas, 99 centiáreas y 
9858 centímetros cuadrados. Tiene un 
casaron que antes e r i casa, y 18 cha-
parros, que todo ha sido tasado en 15650 
rs. en venta y en 600 en renta, habién-
dose capitalizado por 400 que gana al 
í\ño, en 9.000 rs., y por lo tanto el tipo 
de la subasta será la tasación. 
Tiene una vereda que da pasos á otras 
fincas, y no Ití afecta censo ni grava-
men. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
179. Haza de tierra de secano, situada 
en el partido rural de los Amazaderos, 
conocida por !a Haza de la Fábr i ca , 
término de la villa de Coin, procedente 
de la parroquial de ella, que linda por 
Norte y Poniente con tierras de D, José 
Ctóiftez España, por Levante las de tkm 
Cristóbal MH]a« y por el Sur otra del 
Exemo. Sr. Marqués del Dueroí se com-
pone de 37 fanegas 2 celemines, equi-
valentes á 2.24i áreas, 29 centiárear y 
4 820 centímetros cuadrados, se ha ta» 
sado en 14.200 rs. en venta y 500 en 
renta y se ha capilalizado por' 424 rs. 
SO céntimos, que importan 8 fanegas 
de trigo al precio de 53 rs. f 10 cén-
timos cada una, segun el último dese-
nio en 9 550 rs , y se saca á la subasta 
por la tasación. 
Tiene una servidumbre de 6 varas de 
ancho que es camino que la atraviesa 
y va de Coin á la Pizarra, y no le 
resulla mas censo ni gravamen. 
185. Una huerta conocida con el nombre 
de Cuesta de los Almendrillos, partido 
de Derrumbaderos, término de la citada 
vi l la de Coin, procedente de la Fábrica 
mayor de la Sania Iglesia Calecírál de 
esta ciudad, que linda por Norte con 
otra de £>' Antonio Galiano, por Ponien-
te la de f>. Juan Sánchez Pastor y por 
/nevante y Sur' con la de D. José Car-
ranque: consta de t fanega y 7 celemi-
nes, equivalentes á 90 áreas, 60 cenliá-
reas y 8.971 centímetros cuadrados, (!c 
regadío, con 30 árboles frutales y 8 par-
ras: se ha tasado en 6.600 rs. en ven-
ta y 240 en renta y se ha capilaliza-
do por 200 que gana al año en 4.500 
rs., por la cual la tasación será el tipo 
de laj subasta. 
Eslá gravada con un censo de 13 rs. 
18 céntimos de réditos anual, á favor de 
Ja Fabrica parroquial de Coin, el cual 
no se deducirá del remate por estar 
| comprendido entre los bienes permula-
dos. Tiene una servidumbre de 2 varas 
de ancho que sale de la espresada villa 
para las demás huertas. 
RÍSKATE EX MÁLAGA Y CAMPILLOS, 
66). Un predio d* l;erra situado en el par-
tido rnrai Vle Mora'iüo y Mondedn, tér-
mino de la1 villa de Cuevas de! O.'ccr-
io, dividido éñ 2 pedazos ó haza, la una 
l'amadade PuenSinla y la o!ra Hieilla 
de las lonjas , procedente- de las monjas 
<k Madre de Dios de la ciudad, de Ron-' 
da: linda la primera por Norte coa el 
srroyo de Alam^diiia, Ponieide llenas 
de FrancifK-o Samudio y otros, Levante 
'dra dliS Sr. Marqués de las Cuevas, y 
SOt las deCriS'.óba! Alvarez y ia segun-
da, por Norte camino de Uonda, Poiren-
t:q tierras de Manuel fdpr^np, Le va ¡; te y 
Sur ¡as de José Martín; coasía:] ámba? 
haaas de 17 fanegas y 6 celemines, equi-
valen les á 1.056 áreas , 73 céniiáreas y 
745 centímetros cuadrados: se han ta-
sado en 8.825 reales en venta y en 350 
en renta y se ha capitalizado en 1)00 
rs. que gana al arlo en 11.250 rs., es 
el tipo porque se taca á la subasta. 
A l primer pedazo ó haza la atravie-
sa un camino vecinal que parte de di* 
cha villa de Cuevas del Becerro para 
esta ciudad de Málaga, como igualmente 
á ambos una realenga de ¿5 varas que 
no esláu comprendidas en la cabida. 
No le resulla mas censo ni gravamen. 
671. Una rosa de tierra ñamada Majada 
de Ortega, sita al partido del mismo nom-
bre, término de dicha vil la de Cuevas 
del Becerro, procedent-e del convento 
del Patrocionio de S. José de Honda: 
que linda por Norte, Poniente y Levan-
te con tierras del cortijo de Calle, y por 
Sur con tierras de D." Antonio Fuentes: 
consta de 35 fanegas de cabida ó sean 
2113 áreas, 46 centiáreas y 1.490 centí-
metros cuadrados, clasificadas en 12 de 
labor, 10 de pastoreos y 13 de piedra ser-
rada y tajos: se ha lasado en 3.080 rs. 
en venta y 120 en renta y ganando 100 
al año, se ha capilalizado en 2.250 rs. 
El lipo de la subasta será la tasación. 
Atraviesa á esta finca una realenga de 
45 varas de ancho de Norte á Sur, usan-
do también un camino vecinal de la lin-
ca á la pob'acion y no le resulta censo 
ni mas gravamen. 
853, Haza do tierra nombrada Peña del 
Aguila, partido rural del mismo nom-
bre, término de la villa de PefíarHibia, 
procedente de su iglesia parroquial, que 
linda por- Norte con tierras de 1). An-
tonio Duran, por Poniente el arroyo de 
Duena-visla, Levante fierras de EK Í)iego 
Foníalva y Sur las de D. Diego Martí-
nez: consta de 6 fanegas 8 celemines, 
equivalentes á 337 áreas, 40 céniiáreas 
y 3.837 cenltmetros cuadrados; se ha ta-
sado en 4.300 rs. en venia y en 170 en 
renta y se ha capitalizado por 2í)0 qne 
gana al año, en 4.500 rs.. que es el l i -
po porque se saca á la subasta. 
No le resulta censo ni gravamen. 
855. Haza de tierra llamada de las A n i -
mas, sito pai lido dé los Tomiilares, tér-
mino de la dicha vil a de Pefjarrubia, 
procedenle de las Animas de ella; *pje 
linda por Norte con tierras de Propios, 
por Poniente liaza d d Arena!, Levante 
la ílei Tesoriiio, y por Sur el Hio de agua 
Le va 6 Teba, Hmprende 10 Übegas que 
es lo mismo que 603 áreas, 84 ceoliá-
reas y 40 cetHímetros cuadrados, ha-
biéndose lasado en 4.800 rs. en venta y 
en 190 en renta, y cap ibüzado por 100 
rs. que gana al año en 2.250 rs., seráei 
tipo dé la subosía la tasación. 
No le resulía gravamen. 
UEMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
520. Un liuerlo de rie^o conocido por e! 
Bancal de la Iglesia, partido de las Húér 
tas, término de la villa ¡de Benaojan, 
procetlen^e de h Fábrica de su parro-
quial, que linda por Norte con la vere-
da que va al Cnscajal, Ponicnle propic-
i a d del Sr. Marqués de la Cueva del Be-
cerro, y por Levante y Sur con huerta 
de i ) . Juan Borregrr, componiéndose de 
ti celemines, ó sean 30 áreas, IScentiá-
reas y 2.301 centímetros cuadrados, y 
se ha tasado en 3 000 rs en venta y 
120 en repta y se ha capitalizado por 
240 rs. q45e ^ana al aílo, en 5.400, que 
es el tipo porque se saca á la subasta. 
No le resulta gravamen. 
521 . Haza de tierra conocida por la de 
k Iglesia, partido de la Vega, término 
<le la dicha villa de Benaojan, proce* 
dente como la anterior; que linda Nor-
te tierras de D. Juan Ramírez García, 
Levante las de L).a María Gómez y Gó-
mez, Sur las del Sr. Marqués de la Cue-
va del Becerro, y Poniente el cementerio 
de dicha villa, componiéndose de l fa-
uega y 3 celemines/que es igual á 7 5 
4reas, 47 centiáreas, y 5.766 cen ti metros 
cuadrados: ha sirio tasada cu 5.600 rs. 
en venta y 250 en renta, y se ha capi-
talizado por 427 que gana al año, en 
9 607 rs. 50 céntimos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
€9">. Rosa de tierra, partido do la Solana 
Alta del m ¡ M u o nombre, término de la 
cüada villa de Benaojan, procedente de 
la Hermandad de Animas de elia: Que 
linda por Norte y Sur con tierras de 
í). íHcgo Castaños" Rosa y por Poniente 
y Levante otra de Ü. Jacinto Sánchez 
Morales, compuesta de 3 celemines de 
cabida ó sean 15 áreas, 9 cenliáreas y 
1.152 centímetros cuadrados, tasada en 
300 reales cu venía y 15 en renta y 
capitalizada por iS eon 2 i cénümos, cu 
410 ra., 40 céntimos; esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
Kolc resuda ^ravamea. 
NOTAS. 
i / No se admi t i r á postura que no 
cubra el tipo de la subastu. 
2 / E l precio en que fueren remata-
da las ímcas que se ad judicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el ar t . 19 
de la ley de 11 de ju l io de 1856. 
5,* Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, ia 
finca de que se trata no tiene g r a v á m e n , 
pero si ie apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4 / Eos derechos de espediente hasta 
la toma de posesión se rán de cuenta dei 
rematante. 
5. * Eos arrendamientos t e r m i n a r á n en 
ia época v bajo las bases que fija la 
ley de 2o de Abr i l de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados do 
primera instancia ya espresados. 
7. * La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto do 
3 de octubre de 1858. 
8. * Si dentro del t é rmino de los dos 
años s igúiehtés á la adjudicación de ia 
finca ai rematante, se entablara reclama-
ción sobre] esceso ó falta de cabida, y del 
espediente, resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnizac ión 
el Estado n i el comprador, si la falta ó 
eeseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al públ ico para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en ía adquis ic ión de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
^ Málaga 21 de j u l i o d ^ 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafal Mo-
rales y Sánchez . 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esla provincia 
y en virtud de las leyes de 1.* de 
mayo de 1855 y H de julio de 
1856, ó inslrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
lincas siguientes: 
R E M A T E para el dia 28 de Ago&to de 
1864, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual t end rá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de 
esta ciudad y en los juzgados de p r i -
mera instancia que se espresa rán , 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
TROPIOS. 
Rústica.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA» 
inyt.0 
1930. Una suerte de tierra y rancho,© 
sea (ajon nombrado Peñonci lío Redondo, 
silo partido de ios Labradillos, terdllno 
de la vüla de Monlejaque, procedente 
de su caudal de Propios: linda Norte 
tierras de D. Manuel Guzman Calle, Po-
niente otra de Antonio Gómez Cuelo, 
y herederos de D. Lorenzo Gómez, Sur 
]a de José Caíanle Carmona y Levante 
la de D. José Calle Monte y el eatnino 
del inmedkdo pueblo de Benaojan: cons-
ta de 3 fanegas de tierra y'canchos, 
ó sean 181 áreas, 15 cenliárias y .T8V2 
centímetros cuadrados, y se ha tacado 
en 1.400 rs. eri venia y .70 en reñía 
y se ha capitalizado por esta por no re-
sultar la que gana, en 1.57;) rs , qu1. 
es el tipo por qne se suca á la s ibasía. 
No tiene vereda ni servidumbre que 
la ^atraviesen, ni censo ni &xvm alguna. 
NOTAS. 
1. No se admitirá postura que no en 
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere remalada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civiles, 
se pagará en 10 plazos igmales de á 10 
por 100 cada uno» el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con'el in -
tervalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto lodo su valor según se 
previene en la ley de 11 de ju l io de 1856. 
3. * Según resulla cíe los antecedentes y 
demás dalos que existen en ía administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si íe 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1856 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pr i -
mera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los- dos 
años siguientes á la adjudicación de la tin-
ca al rematante, se entablara reclamaeion 
sobre ceseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falla ó ceseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni le 
comprador; si la falta ó exeso no llegues 
á dicha quinta parle. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse ea 
la adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 21 de jul io de 1804.—El co-
misionado principal de Ventas, Rafaet Mo-
rales y Sánchez. 
I m p . de P, M. lNkiU); Sla. Maria , 17.' 
